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1. Datos generales 
País: 
Nombre de la entidad oficial o de la empresa: 
Dirección: 
Apartado postal: Teléfono: 
Jefe de la organización: 
Persona que suministra la información: 
Período que cubre la información: 
\ 
Nota: Se ruega especificar en cada caso las unidades utilizadas. 
2, Importación por productos 
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a/ Indicar tipo; bf Indicar mtìraero de octàn® (mètodo research) y, c/Indicar porcentaje de azufre. 
« 
3. Capacidad de refinación barriles/día* 
producción armai 
a/ Indicar ixfeaero de octano (saétodo research) « 
bj Indica? perçant &1 e da acuire o 
* Si hubo 'iacretuenfco eu capacidad de refinación, favot de iaelulx ©eques® 
de procesos correspondientes« .. 
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6. Información financiera- al 
(fecha) 
x (Unidad monetaria miles de < )' 
Concepto En refinería En distribución Total 




Pasivo a largo plazo 
Pasivo total 
Ingreso total 




-- Precios de venta e impuestos al: 1 
(fecha) 



























• Ì •i * 
1/ La información que se proporcione sobre estos aspecto? no t¡e publicara por 
empresa, sino en forma global para todo el sector. 
2/ Precio promedio al menudeo en el país durante el año (precio ex-refinería más 




7. Consuno directo de combustibles por sector econ6aico 




tricidad* Transporte Industria Doméstico a/ Otros 
Gasolina regular 
Gasolina premium 





Gas licuado (propano-butano) 





* Consumidor intermedio. ' 
a/ Incluir sector específico de alto ccnsumo de su país (agricultura, construcción, minaría, comercio, etc. 
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